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Puji syukur kehadriat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir  dengan baik. Tugas akhir yang berjudul : MODUL PRAKTIKUM RANGKAIAN DIGITAL UNTAI PENJUMLAH DAN PENGURANAGAN dimaksudkan untuk memenuhi sebagaian syarat penyelesaian studi pada program Diploma III STMIK AKAKOM Yogyakarta, untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)  
Penyelesaian tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati disampaikan terimakasi kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir Prayoto, M.Sc selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Drs. Berta.Bednar,.M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer di  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Totok Budioko, S.T , sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu  dalam memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang besar dalam penyusunan tugas akhir  ini.
5.	Seluruh staf dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak membantu lancarnya segala aktivitas penyusunan tugas akhir ini.
6.	Semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya penyusunan tuqas akhir.
7.	Keluarga-Ku tercinta, yang telah memberikan kepercayaan & motivasi serta dukungannya selama ini.
8.	Temen-teman Teknik Komputer dan semua jurusan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta.

Praktikan masih menyadari bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat praktikan harapkan.
Akhirnya praktikan berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.
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